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The survivors arc receiving attention. ,.;,! -i !ii
Women volunteer nurses ut attended slightly injured Min
men. Wards were in hotels.
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were taxed tlte utmost provide food and clothing for the sur- - n ..inppniu .n.i. i..,,,
vivors. One of the men ho swain about for two hours before was ''"
lescued, jokingly said he had had enough swimming sa'.isfy '''""'!.' "'
for the rest of his life. ;.ni..i -- n."i ii'Vnms!'",',.",'
Survivors report that two torpedoes were thed. The first passed H(,,A (.n i'n-- ii iiiiiin,M,just astern the vessel The second struck in the vicinity isurt.
ooiler. ti'i'i.in.i.
The behavior of the greater part of the soldiers and members of! ('vu.i.
the crew was splendid. A few of them became excited, hindering!"" "' 1'.'i. ;;',','',;;;;,";,
me iuvm'i iiik nit some cases eiuiiu itirowit
out while tlie boats being lowered. Other boats were down
hurriedly men who were swimming around the lines. Many cas tni
unities were occasioned in this way.
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knitting yarn, in oxforrl gray and khaki
color.
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Attend The Golden
Rule Dry Goods Co.
Annual February
Cah Clearance Sale.
Set the Windows for
Values,
mwjnsmMM iiAi Kmvuk vjnrjnna
I'liHiir :,i'i
ATTENTION! AUTOMOBILE OWNERS
We tin tiui an'ot d rt'pitir work mi nil tnalc. i f f irs ami no iiiimi
MAXWELL AND HUPMOBILE fiERVICK STATIOM
11 t Tire- - Autu At ( ri (irifi. ,n;il tiiippiioh Strain llrutt'.i So r;i- -Nrw Btilltliiii! fcitirr I'litli itt.il !
AUTO SALES CORPORATION
M Day NiKlit
THREE BIG VALUES IN
Corsets
Warner's Guaranteed Rust Proof
LOT Values to $125, on sale
for 95c
LOT 2-- Valucs to $2.50, on sale
for $1.95
LOT 3 Values to $4.00, on sale
for $2.95
Good Styles and All Sizes
Genuine Savings on All Corsets
on Sale Now
Golden Rule Dry Goods Co.
The Eve-nin- g 1 lerald, Albuqtirniue, N. M., Thursday. rVliruary 7, 1918 (Three
Super-Valu- es in Our Men! You Should Come to
Ladies' Rcady-to-Wc- ar See the Special Values in
Section Our Mens Department
An ;conomy Event That AH Women Will Like to Know About
It involves all the short lengths of piece goods that have accumulated during the past six months. Wash Goods, White Goods, Silks, Woolens,
Sheetings, Towclings, Embroideries, etc., materials suitable for children 's frocks, women s blouses, and in some cases enough for women's
dresses. Useful lengths of desirable merchandise. All ticketed with the One-thir- d Off price tickets.
COME EARLY!
First Come, First Served Come Early!
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Only!
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At Automobile Show
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Need Help? Try a Want Ad.
ITS YOURS $100 A MONTH
EVERY MONTH OF THE YEAR
Guaranteed by Uncle Sam
I'uMtiiMi ut llviiii" or Wiioli vrt . f.
Our S.i.,'i.il Civil Sci vii't'
STENOGRAPHIC COURSE
Will Get You Tht or a Better Job
No graduate plnred at le thnn $75 per month lince July 1
many at from $100 to $125. Positions ulwayi open. Several
local position open now. Apply immediately if competent.
CORRKSrONDKNCH COURSES A SPECIALTY
Write for Free Information
Albuquerque Business College
"Tlio Sprrlal Brhoi.l tij "
Ilif1 r
Will Keep the Alien Interest in Concert
Doomsday Book Open Steadily Increasing
Nights Until Eight
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From Three Years' Suffering. Sayi
Cardui Made Her Well.
Texas City, Interesting
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ALL NEW SPRING STYLES
Extra Select Quality
$1.00
Extra good quality Crepe
Chine Waists, in white, flesh, pi
maize coral; a
value; on d0 AC! 14)0.t7D
Finest Georgette Crepe Waists, beautifully embroidered beaded; j
coles are Nile, coral, maize, white flesh; an extra- - JP
ordinary value, sale for
wonderful
See Special Window Display
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A Strong Bank's
Friendship
Has been the saving factor in many a
man's business career.
Such friendships are not formed in a day,
however; they require the ripening influence
of time.
Make this bank, your friend and ally now,
then when the crucial point arrives in your'
business, it will know you and your history
well enough to give assistance.
This truth is as important and useful to the
individual as to the business man.
Step in and we will be glad to explain at any
time the advantages in a banking connection.
The Citizens Bank of Albuquerque
"The Bank of Personal Service"
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Panel
Only
I'pompcian
'.
and youthful charm. Miss Pickford has again
honored makers of Poinpeian toilet prep-
arations by posing exclusively for 1918
Pompeian Beauty Art Panel. Above is pic-
tured only head. The lonj; panel shows the
length figure in beautiful colors. Size of
panel, 28x7' inches. Art Store value 50c. This
pnnel and h sample of Pompri.in NIGHT
Cream sent only Hkr. See coupon below.
POMPEIAN
Night Cream
l'inS Beauty Jllii'c llf.' S'eef
Faithful ue of Pompeian NIGHT Oram rvry niht
retiring makisa lh nim riiin or eep iti fresh,
velvety, youthful charm. I.i beaut'lu! purple ond gold
jars at the stores, 40c and 8Uc.
Ciii!irHni.et by the maLera of Pompei..n MASSAGK
Cream which exercise and youth-- i fies the face and
I'ompi'ian HAIR MaNbuije whii-- ri'iuoves deadly dHn-t- ti
ulf and lieautifie the hair.
Only 10c
and bit coupon
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DR. LA ROSE
THE MASTER MIND
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500
DOZEN
Shirts of All Kinds
and Descriptions
WORK SHIRTS, DRESS SHIRTS, SHIRTS WITH COLLAR
ATTACHED, SHIRTS WITH DETACHABLE COLLARS,
SHIRTS WITH SOFT AND STIFF CUFFS ALL IN THE
NEWEST STYLES, PATTERNS AND FABRICS. BELOW
WE QUOTE THE PRICES
All Shirts that sold 75c sale for 58c
All Shirts that sold $1.15 on sale for 83c
All Shirts that sold $1.50 sale for $1.19
All Shirts that sold $2.00 sale for $1.45
All Shirts that sold $2.50 on sale for $1.98
All Shirts that sold $3.50 sale for $2.95
All Shirts that sold $4.50 sale for $3.45
All Shirts that sold $5.50 on sale for $4.45
All Shirts that sold $6.50 sale for $5.45
Golden Rule Dry Goods Co.
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GREATEST AUTOMOBILE SHOW OF SOUTHWEST
MUSIC, ENTERTAINMENT, DANCING, SPEAKING
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1000 YARDS SILKS
ALL KINDS-AL- L, SIZES
Forty-inc- h Crepe de Chines, 36-in- ch
Plain Colored Taffetas, 36-in- ch Plain
Satin Colored Mcssalines, also an excel-
lent assortment of yard-wid- e Fancy
Silks in stripes and plaids values to
$2.25 yard.
ON SALE FRIDAY, 9 A. M.
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For One Day OnlyLj These Silks on Display Now
Sec the windows
Zdjq Golden RjuleDry Goods Co.
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1'5 A GOOD TIMF., ALSO, TO TAKF. AN
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KRYLF.NKO ORDERS ALL
SUPPLIES WITHHELD
POLISH LI.GION
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ACIDS
CAUSE
FROM
DIPLOMACY CALLED
ON TO END LATEST
REVOLT IH MEXICO
Gutierrez and Co . i . Persuaded
to be Good H nubi es Without)
i the Use of Anns. Hunger and
j High Prices Chum- - Discontent.
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Heat yolkh tlii. k and
liht. ailil remaining
cup snar jir.i.luully,
continue heating.
Comhine mixtures.
nii ami sift tloiir,
hakim; poMler ami
salt. yiiil tolirst mix-
ture alternately w ith
milk. Ailil llavoriiu;
anil folil i i the w hites
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TIME TO MAKE RETUKNo
ON EXCESS PROFITS 10
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Attend The Golden
Rule Dry Goods Co.
Annual February
Cash Clearance Sale.
See the Windows for
Values.
Live Clothing Ideas for Live Business Men
New smart models in BENJAMIN and C LOT IICRAFT clothes for
men and young men, in all fabrics, and colors to suit most any demand.
These clothes are full of snap and go makes a ieUow put a little more
yjnger in his step, and gives him that glorious feeling of being satisfied
with his appearance.
New styles in Stetson Hats for spring have just arrived. Come in and
look them over.
MJ!AN D ELL The LiveClothier
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P J JOHNSON, AGENT
WHERE TO DUY
ATTORNEYS
"4 ,
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Plione 783
iiahn Coal Company
Cerrillos Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sizes.
Kindhiiff and Mill Wood, Brick and Plastering Limv, Santa Fe
Brick The best fut'l all kimU PHONE
CORNELL BOARD
SHERWIN A WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone 492 423 Scath Firat Street
I.v
Op
mil
vi'i I,.
in of 91
I" r
it
1
Eight "3
PASTIME THEATER
I SPECIAL TODAY ONLY I I
HOUSE OF HIGH-CLAS- S PICTURES
REPEATING BY SPECIAL REQUEST
Clara Kimball Young
fin i ii miii urn m ii i t nTi
F"'"'' 1:3
X If
i ii. I!
Hmmmmmm wmii ii
CLARA K1MOALL YOUHO
" M A. O U A "
2 15
7.30 .
of
12
p. m.
at
i at
9.
I.i" trpair .ind punt youi li aky
t wi'l, SO Don; PAIN T Wr
I' ii . ..i ii.,.'.. y iiinl t'.., y.iu a i'O'iil
:' II. ji k I is. i,i urm-t- , 1,,-- I..'
in . with you
I
And Her Own in
MAG DA
The tar of
Law" rises to new
!
in a
of
A screen with a
bin,
a Comedy
AdulU, 15c-ADMISS- ION -- Children, 10c
CRYSTAL OPERA HOUSE
TODAY ONLY
(AFTERNOON AND EVENING)
"THE BELGIAN"
SEVEN REELS
AND VAUDEVILLE
30-MINU-
"BABY
Alturnoou
Eveain- u-
Thursday and Friday
Entire Change Program
Fortnightly
Eilusic Club
PRESENTS
Cherniavsky
Trio
HIGH SCHOOL
Tuesday, Feb.
8:15
Tickets 75c, $1 and
$1.50
On sale Grim
ahaw's. Reserved
pent Mat son's,
Saturday, Feb.
I'lIONE
"Carrvon
Admission, 25c
Head The Even'n U:r;ilJ'
Company
"Tho Common
emo-
tional height! Daughter
pitted against father
tremendous struggle
wills.
drama
compelling theme.
Also
4
1
14
j
SKETCH
MINE"
10c and 20c
10c, 20c, 30c 9.J
r
j
"The Bar Sinister
of Triangle Players
I
Major Robert j
MASS! F
t
Wliu I'i'r ti vi'iirs roiniiiiiiiili'il
;i ii i, nil, in l.;ilt'T at tin1 trout
in 1'niiir" ill ov it
FREE LECTURE
THURSDAY
NIGHT AT
Presbyterian Church
V' ililllliss.il. II Mill III' "i-'l- .
lull i' rI l.nl.i's ill
j .,1 ss ilu' li.lt .1 ' .illl'l " I'i i' .1
I i ' w iii si . r i,iV, rin.' t'.ii i i.f
I.. in ,. ll,.. i 'loss.
POLL TAX
PAY AT HIGH SCHOOL
.1 oi' I'.i ill iill.l (ViM.,l
Cabaret"
8 P.M.
Want Ads. They Get llesjlU
Elks Glub Friday Nile Only
Auspices of Women's Panhellenic
Dancing, Tableaux, Curda, Miuic, Refre8lnnent
&
The Evening 1 Icrnlcl All)uquei)uc. N. MM Thursday, February 7, 1918
IFOR SATURDAY- -
9 a. m.
Select Curtain Goods
nn
One Special Lot Fine Curtain Scrims
and Marquisettes with fancy colored
borders values to 50c yard on sale
for
TT) 05
a
Boys Held for
a
Ct.i-.-- ti I.i ,m, Slur., Cm
t ilto. Iiulii -- it. I'M .'.Its ,t,. .ii.- I.i
tin: Ih IiI I', 'in- tnllrx for .ui.umi
iricn J.i f,. (. I' .iru-- ,lti,lj:i' ; i i t I
'.is t;il tin i imlilr Tiiniors Tin-
IH T'- .11. Iii! !.,!. ;tHt ll'tl-t- . i ll.itKH
with U v i li'Os.. tin, luiurv in'
loiiiruu.' to liiil.n Mm I. n l,i- - I'iin
! I.i in fi 'I'hiril "ii i'1't nil Vii.
'r.il oi-ml- .in.l yniu; nh in i iii.
Tl.i . ii id, y . I ni ' lillv
i.i. null I. .(.i. f '
rinl tri il.iiu it:'i I.l.i.'l;
i'i h .. i' w iti i : in ll.'l
M!".iriii Y v m ! s.t t ll.t'-
.ii. i.i! tip- In. ..ml
,
.i.i. im i.i tin- - iioi.i I'..h. . in.--
I'i l. nil. hi-.- i'lnl . W ii k .iiti'iii., with lli.' .u-- i ,,t ih"
--
., in II ., ml In ,,, im..,! . 'in in no, i
. will, l, in, w li.oi In- took l h .nit
t t I'll., Vi. lilt V'tU.i Will to i,li
Ii.il-- . Willi n i.i I'll:,'.'.
ii.it unto.. i w Ir. I. Y .. 1, .
"Ul-.nl.- - Willi K'i, ii,., I'll.
.'. s,s In-
'' ,',", 11 1,1 t"l'l
""" ' ' '"
' "ii'''
""!'' 'I'll In. s,-.- Ih.it
ll, l I l." .1 I.:,, k til.' I o - ,il,l foil ll.
ill. Ii,. full-- . , I,, ill.., I. ,
In III.' inlnii... in- mi: to tl.p
liolli-i'- Cm n,o 'rli-.- l I.. from
V i kit. II.- was n.. I, ,,,,,! tho
two l.ov s I... k.'.l ii.. . linrf-- .l wuh
l..n-.M-
to
to
An ...I.I ,, i. nni.oiiinl ,,,,i
.iil,ln-i- pIhvh in rlvi.- :,. Iv, in, mi,. M
l. .1 n. w s.;i i.. woiiiiin ft tut I.';" !n t
will h.' ;i f.'iilnri. of til.' iroi;r:i 111 .1'
l.h.. W.itmin'M rliili loiiioriow ;,f',--
noon Mts l.iltiiiti Hi ii Hut n
will Im tin- si..ik'.. CoIImw no: - ''...
I'I i.i--' 11. 111 in full
I'I too solo I'hol.lll Ctihlr- ..i .
v.. Ill Mi s. 1 W Coh:ii t
..li.-s- I'nl.ln ,t
.in rit t..
..n- .l "V I - s. Vi , - Clli.iti llnl;.,.,!!
Join h
V n
.ti -- ., I, J - '., n. M , s
I .., ill .. I.i tit 10.
. t "iiii. mist Mis 11 S, hw nt
l.i'l.il n t Mi s i: I. ,,f,,,
'i s., h w it M p M .11 .f.i
t
.1 i,.i M S .1,
Seed to
on
i ... ' . .... Hill, I ll
'i- i h .i, i. i '
,i ll Is I I .ol it' t III- - UK'.-- HI
I, ,. : ,i .l .if II 'I -
, V
"I,. .1, , 'Olilllillt
. ml ' III' ' "''ll...I . - i,..t I 1:1 :i
. n . Mil l I I I" il.l' ' II tl
i ,,i ,,i ,ii:.n... h. 'I'i'' I
i in i i oiiiiiiiin-f- . f I l"'i t i 'ii olii iim ' " ! l.r. "i Hhl t'i-
i In on lint'. A I Hi' I. ll.ll'l '
h .1 ..r
'll..- fhoin. im ii I, .1' il.. M.
,l. IH I .
Banl Bide.
The
Rule Dry Co.
Cash Sale.
See the for
do
Every Piece Kaue
Golden Rule Dry Goods Co.
Alleged Incorrigible
Court;
Borrowed Carriage
Newspaper Woman
Speak Clubwomen
Committee
Render Report
Saturday Afternoon
BEBBER. OPTICIAN
Citizens'
Attend Golden
Goods
Annual February
Clearance
Windows
Values.
3
i
County Council Trie
To Help the Navy and
Soldiers' Dependents
Tin i "iim ii iiin i i..' .ii i. iip isi:;iiu: i.iil.h. in o n.nv'n- it ! .
I...- vi i " Tlw iiiivv w mis s.f.iss.
-
..in I I. inn. nl.irs li.i .i.ki'UIs on it,..
W II, ll for f Ii.kiIH. l! Hill ,iy t .,
I'i'-- Im Ho in iiinl 'III n tin. O
til" ' H'l of (! W II' lit.'ss ..Ull. ls
LMsIl I,, ... ..I tll.'l.l llolllil ;t.l,'hSii'iotnry of h,,i Nmi
l:.m .. . It, n;,tn ol.s.'i y:it..-- VV.ihli- -
in.'io'i i
'I'I" 'oliii.- h:iM ;. .ol,l. .1 Ir.-llr-
I'l.'M ,.- - .'I.UlSOr tl Slll.lO'l's' ill.
.'liil.it- - ll Ufll to , . ,(,! i f.i
"I I " ' I I, .royj.
ion f"t ,.,1 iii ii,p for tit- -
!,.'. tl... -- "i.li.-l 's ...v Is
...I suii,, . Ml. M i li.,v.-.- ' ill 1,1. . .
lio-
..if.. . ,i, ii,,. ,,,,t,ni.. . .mil room
'it ll ll'.t, ii.nit lion...
Four Scout Masters
Are Needed Here to
Head New Companies
T . no-..- ' tl,.- - in ),u.-iiil.-
i. m.. Ii,. t: ,..i,s- of in- i .ir.-
,.u.:,,iiL ,, n.l.'i - l:,s,-rn- .
o h, . .f .in , in. ii.
M , .- - u li, is..i- - Ii.ik mi in
i;:, ("in .i, itini.i..' Hi.. ..).
within Ih.. i i t..v. in..;, lis. In-- .
r..,rt. ,,,, iu.r.i... ,, r i"),. ..in i, j ., ... !,,- - n p.l
.
.oi, i ,, a ncN.r I.i Im.
Tin. s...,,t .a ll's ItM'i't.. i'..i.s
o...-- i inn' lor iifii "f Iiik'i
'
...I Vm.Tl.'iiil l.o.'. tio.., .,
n ii ii -- '! i. . . . - -- i . r. ii
mrlsl. - - rt 11 Miiilf
,.f li"... ciiiniltt. . j i
'.' I'M or l.,t,n.i-w-
i in- iinin .iii..- i.i r. .Hiring no
'll'hth Anlin.-J- ir. ui'i-k- I'.'l.l nil y
. to J
Ail.-.i.l- I'll! .(i hi Iii- - i .. i I't . it
ii .. .l lllnn.-i- r.llllll.lM. i six huh
,ii'',l :i-- i nit.--. ''
.!,., iitn liuioli..,i i.ii.i
--
.xt i.ii Mi ti two iiuii'li'.l lhil-.i,- ,
-
..rr t ii '.; ' i lo- 'h"ii- -
s.lll.l ni.ti
N.'W V'.rk " for loin- hiifi.tr..!
i, w n I' ,.s mi. I foil i lintnlr. ,l
V
.lll.s.
.in. "iiisvtll.' at., 'tnn.1 i;
111.' fll- -t I" I, II lit' It' I'HlhS ..s ."III
.. t. , lor til. I. it) IIIIIMUCI!
ii h ,i itk ii i i lie l"''ii si, ii ion
V llll.l.'t. I.! slitt.-.- l I...I.H Hi, ..'
:..:i-- i f.nii -- null n. ;i - i
..-.'-
. . ll loll. w "t I. l i .".
't t imh . tI.I- . il f .i'i,'.. . .s Ul -- ' HI t.i
I ho M'l i n ii ll A in "i I"
k .'t i ' - in Ih'- l'--i' ' ''I'J,"
! t ..lot ' .... , is. W ll.l
MiMINt, KVKNTS.
tlTW'
I'i, .. of till' ' III t' If t
I ' i i t Kiiit.ii i nis
i w iii ii ' ,.H' .1
'I
I ' '" mi" ' ii. .f tin--
'
"' " ..I' t ho i'lu ii
leu, in I.I Krl'lin iiiiMh .f
, hollll- "I .M.Ss t'
l. Witlti-- ni.'ii.
t t Hi, ,. tllU'-.- 1.. '"
I'm . I... i ii. I.i.-i.- A v I'll in- Mi III
.I.-- ' '1,1., ..tlStll till" .'t.'HI'llt !'
. h.'ini ..I no- m. vtso.,, urn..
. ,t.
k. aiHii.i ii Kiiiui'"-"- . i'.'-t- 'f
-i ,, . i,t il I .nt It.'in ii liirii,
niil .. iii. ,.. ii .,r jit tli' V. M ' A..
I. , v. h i in. hi, ,n ni'HI Hun.l.iy
.M ,i he fiirulHlilil lo lit.,
Vlmi in , i, nfsit i 'i . ' k' ' "I'' l'-i-
t i ,,.), .., an .ilium
.
- l.. I . , ;,, hear tl. I 'ti. t
t ll. il :!,.. , I ion ha niiliiu'iil Ih
1,1 .. f. t hum. A II ill inlKIXIa
M'll II s I,... I
Claaauicd Adi BrWg Rsu;u.
SPRINGER
for
Hauling
and
Storage
H TO ft,'HKKIMKHS
If you fall to t your avaninf
IK iiiT. call
t-- VOWTAL. TKLKCl flAI'lt
K COMPANY. I'HUNE M.
4 m KMT'hr-fcM- t iM;i!t.M.t.t CCt 1
Personal News ll
Items I
Auto nprlnff, all inaki. Kurbr Co.
Kour-o- . Taxi rvli-a- . i'hiitia 40.
KurH Taxi. I'lu.na 0S. llay, ntgh:.
Mis .lotlll I'.'.II.T It.! I'C'tl WlhUlt.
I ly III .r ;i ti"i'k
II iliKsti'ii ri'tiunr.l 1. 1. Ii. from
a hiisuii.si trip to .M.tKil.'ili'hii.
A rni m i i.'i' tin4. unc iin.l two
st. ii Cutltt Ihmti.'h.l I'.il.ii f.
Mr. mill Mi W. I! .M ) It till i t .
th' I'uirnts of mm horn Moml.iv
I ! ;i t i t'olim Is h.iviniE
in' ! I'V .1 fut Liult nt iiu vtCr.til nli-titlr- .
Ml". A I''. M"l I issnll,. Is . ohf .lt. '.I
to III.' lions.. ,l Hi' I ll.iUtilll.il
IIMtv IS ls With IIH".lsl--
Mis K.i'lu-- i in.- I'm ri'll luis- iftiun-i-'- l
fioni S.itnliisky. ii, ulii-i- r i,,. ,s.
II' tnt In, 'tho r at ll.l olltnl i .1
Mi im. I Mis w s, tun l.'r of
Smith I'.i.iih nr.. thf t',,"'iits(I I .I int. hi.-- liniti 'si.r,..
I! T l lolllfs H )i.C,..., 1,.,,-t- , thisj..'tui:.- fioni i;.ilhi, wh.-M- hi- h.is
., . ',1 l
n,.- - ,...i i Miion iiii ,.ni i, mt
iiil'l ii.l mm t ... i ii . ii .l.....t
i.'i South John sir-.--
I'.f ',. n'i.-- who
.l. i'i i fin.
Inn,,- - it , f.i,. in tin- fonth .ii.l Thi-k-'!;-
t ,iik-h- i.t fito-.- l ', tlo. (i'
If
r I'iini H. .lnii.-t-,
.ii h
iirriini:.-.- I.n im . Iinus w ith
Inn it In. mis .it wlirh .'Hi I, iini
n.-s- will l. .1
l;..si,l. .,'v ,,f ,i s t i !i.ii. ..k,..
tio ' it iiniMfion.-- s i,, i hiitii its
ii.iin.' to K!m mii-i'i- . to ,t. iiwitv
i'"iifisi,.n i.siiitniK from muillai'iti' I"
lllt-'l- l Htl.-.'- Tllf foil. 1.1 SSol.. ,l.i.ik.'ii thi' in (in. hi nit t.-- i..l iHiMin nt
or. of ihi' hnirrlnt.'. m Ii.'iiv.-- .f
I1" I.. W .'iiy.-- of the W . Coi ti i
hiolor i oiiiiiiiih. h.is r.M I'lvr i .it ili.
i oiiiiiiiiy offh Tin I. n. i..'. ii. in,.
Is irtv.-- lis Mrs M.mhitM, i.inl sin-
siinl to Im vi' hi'.ii ;i " i.niiii.-ii- r"m- -
il'-n- of ll. ml, l.r. I'olo
Mrs .Mfi.-i- l iriinsf.1,1 h;is h, , n
.tp.
.oittt.'.l ,y flov.'i nor Cm. In. y ,i .1.1.--
t..t.' to 111.' I "lit;r.'t.s of II iti, in. SI i
i.'i wlil'-- will In I'ln.-nt--
r. hru.iiy im lu-i- v. iiml. r llm
"f tin' ii.i 1. on. I s... urliv I.'i. tin.'.Shf t.ik.i tin-
.a''i of I' 'in in .
ton of Km. in i,ioiiii,l I. in im, 1. 1.
... sf(... ,,,ii.iiii,i i.ii,,is.. ,(,,,1 m ri
N'-il- II. ii.- II,.- - o'l-i- i
.
is., r.'st
A. H. S. and Tucumcari
Highs Clash Tonight
Tim l...y' iiinl mill" l.iu k. il. .ll
tr ims of 111., h i ll , hool will hi.'.--
till' l.oVs' iill.l - of I In- - Tu- -
i nun . il l hii-'- h s. m il(. , i
tonltrht Tlif ,1. ii :.- I. ill will
7 in . 'Ih. II s i.rol.ithl.- -
rn- - ti
.ir,
lloys Sni.'ltll.t.'hi' , . nl.'l
I'll Inn. illllo ,,n
...Ihirt. K.Ilorn. r .mil V. Hkuii.IiiI.
f'll'W .n ,ts
ill-I- llowil.'il Clnmiy Hill f'liin- -
Ms. ililn i ..ml
KU.ll.ls. I l in hi oi un Jrv.'i for.
W ill its
Tin' In, hin fix .1.1, nt.-- , I tho
i i'hl fi..i.-tnit- (.
.in nt th,. In- -
li.iti m hool l.isi instil .' to ii Cm
Hi itn Hiiniin.il
I'l'li'ui S I'osiiion Hii'tiiii Chi
T II, Mi,
.in It F Win!
II .til., 11 I. I' W nt
Si.-ln-..- I. I"
C. K
I' II., 'Inn tl . . I I'ook.-- i
Kitii' ,11.11. '! ii k
' II lllli'l li I. I J M.'i'luri'
T. II' r I.. It
I i. i.i ttoniK T II itliorii : s,.'f.'-
' I" II ilhorti t Ti Ih'i W..II I
' h'lll'.- - I. Ilooki i
I'".- throw T II, tin. in
I'iirion
T 1,1 I.i . .
..'.'i- l'o.,k,-
'i'lu,. ..( i,,,:v, .. iv ,.,.,!
Noiiis' i.r ntss,, inn,,,,
N
"" ' 's li"'i l. .t: n n th.it thoI'lll "f .. o ,V U ,t . . ,,
I'll- - ,m s un.i. 1,i nihil.. :!V- :il:,
till.- of ),.. i '.itiitol in M .l,s.
solM'.l l' ili'.l il Otis.. I, i II. nil
o 11.11. Will .num..I .ii.l I, lis, ,,.- -
,t Hi,- i.i'l si.in.l. ..ml ...t ., in, I. I.i.
.Iln's A ,,., Is .In,. t f,,,,,
sliollt.. !.. ...i.l si, I.I my
...in, ,i,
li.ltn.l .hinlli.iv ::.,. s
Iiinl Coil. it. I
.1 W.ltson
I'lnl Sis-i- l MIm-iI- .
I In
I inn. 1 Stt .1
llollip
lllitl sum!.
Mii.ri.Hfr s.t-,-
mill- - iioih-- .
Ilrllli-I-- . .1 f ion i:. v. I is'
Cllono hi.
Want In trmln ihi mulo for a una
auon Try tin WANT All wny
Whin (Mi s,.ll( v i nit- ;if ni txtn to
I til Ih Slinii fill h . v il.. u . .1 . .. .....
f fcnwilir ,, x ,., ,;,.; .
,
.
.
mil1 ! n il i
Bill's Shop
M.iirmi iil liviniTs)
I'Ihum.-- ihu. im hsuhIi tnit,m m.
Jo . Io
10)
Crescent Hardware Co. f
818 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Car Stolen from in
Front of a Church
Hcni'ml ir. h ' 'tl'''l tin-- .
IIIOIIIIIIK liy III.' m.. r ' I 'i W W
ImII'm touring inr, win- .lis Moli--
from In fiom of tin- M. '.. lit iliuiih
on I ..ml
.nihil.- list M- -l i Tin1 'in
If :i i v rliiiKl. " rlnl
iiiiiiii'ii .'.'!;t. si .ii. t .i ii 1' i
I
riim it. Iti'il Ilnro, All Vrrmt Oop-w- r,rr nrR( iri. W. I.. Trtni.hl M 11.
Mturml'i (iii-ii- i I'tuis r . 1 ui t x iii
t'llllllllHoll. MlllM'lll-- r.lll.lltlll.l .1.
iiml llluliliiu.l hrn rii '' . ill
UW.'ii
THE ROYAL
PHARMACY
'Corner of Second rind Cold
"The Modern Drug Store''
SPECIAL PRICES FOR
TOMORROW AND
SATURDAY
FRESH SHIPMENT OF
CUT FLOWERS
I 'ill llilllnlts. 40cili.'ll .
Vh'l.ls.
Iiiilmli 35c
FREE DELIVERY TO ALL
PARTS OF THE CITY
Vixit Our Soda Fountain
While Down Shopping
Royal Pharmacy
OSCAR 0 CAMPBELL, Mr.
Corner beciiiirl anil Gahl
rtiun ci
t uwoTt'uV V !
Fireproof Safe
my it Victor. Hafes. M.ttH',iti'p Stool )
B.inlc 8afM. Vault I'mtits, etc. Allm
uoriiir AKi'liry. Ruuiii H. Moln.l
aiilg. J. V. bliort In rli.irt-- e
fJlfTf III I If nil Ml Wll'IHIfl
S use
Matthew's Milk
Phone 420
irtitmmmmwfmix
EAT
Victory Bread
UNCLE SAM SAYS "In
ni'ili'T In win ilio wiir mi'
iinist ..jit less w l !"
HOOVER SAYS I s,- - jo
I" i' I'l'nt I Vi mil I'l.iiir in
III. k lll'' lll'.'il'l '. ' '
PAPPE SAYS "l,.'i
ll'i'il ,'l' lllli' In I I IT illl'l I'lll
Victory Bread
in. nit' t itli i iliirt v ii'f
III III' .ll I'lu III1 Illl'l ll.l
ill" I'lllU Hull!',
.Iifll llll'ill
illl'l ll.lt llll'ill. "
VICTORY BREAD is v 1
t.ist ino In. ii, mi, ,1,' i iirlil
iiml Pappc knows linw. It
llnli s nil, lu'lllt Ii v.
Victory .Bread Is Made and
Sold at
PAPPE'S
BAKERY
l'linni' Ii." I 1,07 W. C'litral
Duke City Cleaners
We il.'im Iiiiim, nu'ii a ami wuiwn
.liMliliiix. iiiKK. tnriiiliK. draHTl.it.. aai i.oi.i i'Iioim- - ua.
rruiiiiiuti ituj. Motiu.
Green Chili
rhr t a why ililn l tha lwsi
.ntifl I hi II ai List.
THOS. F. KELEHER
LcK(tur and riiKllnnii. liar
tie, Patnta, Cut BhIm, Wntorprouf
Cbroma HuIph. Blioe Store 8ilipU.
4m WK8T CLNTUAI.
SCifl REWARD SfiO
for nny or iM'iiill lili' whlrh
I finl 10 h. hi. ll.- sun. . scfully witli-oi- it
limit or knifi.
W. L. Johnson, D. C.
rii. .no i.ii-i'..- i
n : I N.' t Aiiih-.- in, if
DR. HENRY M. BOWERS
OSTCOrATHIO PHYSICIAN
Iomiix's of I In- - I nr. m ami
lln-oiil- . II. i I I'ti-r- iinii-rlui- l
li.iifiii'M.. ( 1. 1 I'rHilU.
I mil sss(anl. I'holii' H'.l.
1 1. . til. null ltl,l' . Itil Mini I ."111
First Class Slmr Hi'paiiiuu
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Batcli'a Forntfr Enploya
Wutk auarantti1 and Pricea
Rranonahla
ORDr.RS CALL1.D TOR UJD
DELIVERED
203 S Socoud St. Phona 986
Wanted
1000 Furs to Tan
EXPERT TANNER
1023 N. 5th P. 0. Box 225
To Owners of Autos
If ion mini In lui rt'iiw iiiiIiniuo
1 i.i ;to m - . ni on rtiTi ttitl-l.-
of nils.. Im.'. full m NIK s.uiili
l.llili, or ,ln, no HiT'.l IC Nillit-f.i- .
Ho ii t.'.i..iiiiii.i .1 or tour in. ill-.-
tm.'k.
MMMMBBn
I'lu .iii- - I Kin i ii.-- r iM'litorili Miiit,
Still,.
Dr. Ida L. Grout
t s.l1lUtlll, I'lltsl. km
Honrs: il n. in. to . .. in.
City Electric Shoe Shop
rnoNE r.67
TREE CALL AND DELI VERT
BATCH'S OLD STAND
EXPERT HAIR WORK
Clint,, !!;. lii',,i ll, tn BUitrllr, trmi.
f irmii t mil., i.i1Th. I'urla, rtc.
Ml .1. ll.'l .Iv.'.l
MR 8. M PI'.DEM
Mailndlu Simp
I'lu t.i C-
-l t loiiiiier,mi rlnl. IU.!(.
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Ttia Bank of rrrnonal Htrvire"
FOB. HOME PAINT EE!
Vll.kl'111.
I Mill I'MMMUi.
iAi' A i.Ad run
m'icm nine.
VITIHIJTK.
THK IiOMi I.U K K.NAMKI.
Al TOMOItil l PAINT.
C. A. HTJDSOH
4th ami liMsr A.
Have you read that Henry
hauli Baggage and other
things? : : : Phone p39
Groccrici Cheaper by Mail
Tba eir tilKtiaat quality ami your com-plei- a
atlitfartioa luaxantoad. Band
fur rataloK. Bava uinnoy.
CASTIUAN PRODUCTS CO.
ALBOQOCItqOl
I'm in a lll'.CI' WANTCD ml. lima
rvuj Hit) .Sl'l'L'A't io.Nd ytauliiil.
